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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Nowadays, there are various researches that using waste materials as 
materials substitute.  This is to produce a green and sustainable environment and at 
the same time to solve the main problem which is to reduce the waste materials.  
Pavement engineering is one of the fields that can contribute to solve this problem 
where the use of waste materials in pavement can be an alternative to reduce the 
waste materials, protect the environment, reduce the extraction of aggregates and at 
the same time to improve the quality of pavement.  Various of researches have been 
done by using industrial and construction waste material as aggregates replacement 
in asphalt concrete.  Recent studies have shown the successful of using agricultural 
waste material in concrete.  However the use of agricultural waste in asphalt concrete 
has not been extensively studied.  Hence, in this study the effects of coconut shell as 
coarse aggregate replacement in properties of asphaltic concrete AC14 was 
investigated.  The aggregate properties tests, Marshall Mix design, resilient modulus, 
indirect tensile strength and dynamic creep test were examined. 5 mm size of 
coconut shell was used as coarse aggregates replacement at 10%, 20%, 30% and 40% 
The result shows that coconut shells modified samples had less stability compare to 
the control samples due to effects from the volumetric properties.  Nevertheless, the 
sample contained 10% replacement of coconut shells showed higher resistance to 
deformation in comparison to control sample.  It can be concluded that, 10% 
replacement of coconut shell in asphaltic concrete was suggested in modifying the 
samples.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini , terdapat pelbagai kajian yang menggunakan bahan-bahan 
buangan sebagai bahan pengganti .  Ini adalah untuk menghasilkan persekitaran yang 
hijau dan mampan dan pada masa yang sama untuk menyelesaikan masalah utama 
iaitu untuk mengurangkan bahan-bahan buangan .  Kejuruteraan turapan jalan adalah 
salah satu bidang yang boleh menyumbang kepada menyelesaikan masalah ini di 
mana penggunaan bahan-bahan buangan boleh menjadi alternatif untuk 
mengurangkan bahan buangan , melindungi alam sekitar, mengurangkan pengeluaran 
agregat dan pada masa yang sama untuk meningkatkan kualiti turapan .  Pelbagai 
kajian telah dilakukan dengan menggunakan bahan industri dan sisa pembinaan 
sebagai pengganti agregat dalam konkrit asfalt .  Kajian  telah menunjukkan kejayaan 
menggunakan bahan sisa pertanian dalam konkrit .  Walau bagaimanapun 
penggunaan sisa pertanian dalam konkrit asfalt belum dikaji secara meluas .  Oleh itu 
, dalam kajian ini kesan tempurung kelapa sebagai pengganti agregat kasar dalam 
sifat AC14 konkrit asfalt telah disiasat .  Ciri-ciri ujian agregat , rekabentuk 
campuran Marshall, modulus berdaya tahan, kekuatan tegangan tidak langsung dan 
ujian rayapan dinamik telah diperiksa .  Saiz 5 mm daripada tempurung kelapa 
digunakan sebagai agregat kasar gantian pada 10 % , 20 % , 30 % dan 40 % Hasilnya 
menunjukkan bahawa sampel tempurung kelapa diubahsuai mempunyai kestabilan 
yang lebih tinggi berbanding sampel kawalan disebabkan oleh kesan dari sifat-sifat 
isipadu .  Walau bagaimanapun, sampel yang terkandung 10 % penggantian  
daripada tempurung kelapa menunjukkan rintangan yang lebih tinggi untuk ubah 
bentuk dalam perbandingan untuk mengawal sampel .  Ia boleh disimpulkan bahawa 
, penggantian 10 % daripada tempurung kelapa dalam konkrit asfalt dicadangkan 
dalam mengubah sampel . 
 
